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Señores miembros del Jurado: 
 
En el marco del cumplimiento del Reglamento de Gados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis que lleva por título: El 
cumplimiento de los procesos de adjudicación y su repercusión en la eficiencia 
del gasto público de la UE- 005 III DIRTEPOL La Libertad, año 2016,para obtener 
el título de contador público con la finalidad de analizar si el cumplimiento de los 
procesos de selección que se ejecutan dentro de la Unidad ejecutora – 005 se 
desarrollan de manera eficiente de manera que se cumplan la ejecución del 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la repercusión del 
cumplimiento de los procesos de adjudicación y su correcta eficiencia en el gasto 
público dentro de la unidad ejecutora – 005 La Libertad en el año 2016, así mismo 
la investigación es de tipo descriptivo con diseño de carácter no experimental 
corte transversal – correlacional; así mismo a través de los indicadores 
especificados en el cuadro operacional se podrá analizar si los procesos de 
selección adjudicados se han cumplido de acuerdo al presupuesto programado 
así como dentro de la variable del gasto público se analizará el cuadro de 
necesidades de las áreas usuarias que comprenden las sub unidades policiales 
de la Región policial La Libertad y finalmente el porcentaje de ejecución de 
presupuesto asignado en el 2016. Con el análisis documentario se determinó si 
existe una eficiente planificación para un eficiente manejo del gasto público con 
el cumplimiento de los procesos de selección programados a través del PAC. Se 
llegó a  la conclusión de que la asignación del presupuesto para la región de la 
Libertad ha sido ejecutado en 93.4 % del monto programado, deduciendo que se 
han presentado inconvenientes en las áreas comprometidas (oportunidad, 
















The objective of this research is to determine the impact of compliance with the 
adjudication process and its correct efficiency in public spending within the 
executing unit - 005 La Libertad in 2016, likewise the research is of a descriptive 
nature with character design non-experimental cross section - correlational; 
Likewise, through the indicators specified in the operational table, it will be 
possible to analyze whether the adjudicated selection processes have been 
fulfilled according to the programmed budget, as well as within the variable of 
public expenditure, the needs table of the user areas that comprise the police sub 
units of the La Libertad Police Region and finally the percentage of execution of 
the budget assigned in 2016. With the documentary analysis, it was determined 
if there is an efficient planning for an efficient management of public expenditure 
with the fulfillment of the programmed selection processes through the PAC.It  
concluded that the allocation of the budget for the region La Libertad has been 
executed in 93.4% of the programmed amount, deducting that there have been 
problems in the committed areas (opportunity, speed, immediacy, etc). 
 
 















































1.1. Realidad Problemática 
 
La  Policía Nacional del Perú a través del D.L 1148 “Ley de la 
Policial Nacional del Perú”. Tiene como función primordial “garantizar 
mantener y restablecer el orden interno presta protección y ayuda a las 
personas y la comunidad garantiza el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y privado y vigila y controla  las fronteras” 
(art.166). 
 
En la actualidad los índices de inseguridad ciudadana se han visto 
incrementada sin discriminar estrato y ámbito social, convirtiéndose en una 
problemática general para toda la sociedad no existiendo políticas de 
estado ni estrategias  para revertir tal problemática. 
 
La institución policial al igual que muchas de las entidades estatales y 
privadas  presentan dificultades para el cumplimiento de sus metas, 
objetivos y misión institucional por ser estas dirigidas muchas veces por 
personas que priorizan sus interés particulares y no institucionales 
cometiendo actos ilícitos que son punibles por la ley (corrupción, 
malversación, peculado, etc). Sin considerar que es la institución 
encargada de mantener el orden interno y público en el país y que por ende 
es una de la más sensibles por ser la seguridad ciudadana un tema en boga 
en la actualidad.  
 
Dentro del análisis general se puede colegir que el incumplimiento de las 
metas institucionales se debe a diversas causas, enfocándose en el más 
principal la falta de una correcta administración en los recursos afectados 
por el estado para la misión institucional; no siendo este el único problema  
Pero si el primordial puesto que de tal deviene el aspecto de recursos 
humanos (salarios inadecuados y desproporcionales inclinando a los 
efectivos policiales a cometer actos en contra de la ética y moral  en el 





etc); falta de otorgamientos de beneficios tales como: no recibir una 
atención integral y adecuada para el efectivo policial y familiares 
beneficiarios denotando con ello que no existe calidad de vida 
preocupación principal recaída en el comando institucional; así mismo la 
existencia de trámites burocráticos para el otorgamiento de pensiones al 
personal que removido al pase a situación de retiro por causales no 
motivadas por el mismo personal sino por decisión del comando 
(renovación de cuadros, etc.); la inadecuada asignación de cargos 
incidiendo que al área de administración donde necesariamente se maneja 
presupuesto público se designan a oficiales quienes cumplen las veces de 
gerentes quienes dirigen y controlan no teniendo conocimientos previos y 
experiencias en el adecuado manejo de administración de recursos del 
estado siendo estos promovidos anualmente; en el aspecto de recursos 
financieros y materiales podemos especificar que dentro de la Policía 
Nacional del Perú existen dieciséis (16) unidades ejecutoras donde 
anualmente el Ministerio de Economía destina a través de resoluciones 
ministeriales y  de acuerdo a la ley orgánica del poder ejecutivo y Plan 
estratégico anual aprueba la asignación presupuestal para cada unidad 
ejecutora las mismas que tienen que ser erogadas de acuerdo al 
presupuesto anual presentado y debidamente corroborada por los 
requerimientos de las áreas usuarias. 
 
La Unidad  Ejecutora N°. 005-III-DIRTEPOL TRUJILLO, está integrada por 
las regiones policiales de la Libertad, Ancash y Cajamarca, que 
comprenden 300 áreas usuarias aproximadamente  y que dentro de las 
cuales se realizan procesos de selección tales como: adjudicación 
simplificada y compras menores a 8 UIT así mismo dentro de sus 
principales requerimientos son de uso netamente para el cumplimiento del 
servicio policial como: papelería en general, neumáticos para vehículos, 
,material lacrimógenos, suministros de alimentos para consumo animal, 
alimentos para personal PNP,  suministros para atención de brigadas, 
mantenimiento de locales, mantenimiento de vehículos, gastos de viáticos 
así como gastos de ceremonias y contrataciones de personal por locación 






Así mismo se puede afirmar que dentro de la unidad Ejecutora N°. 005-III-
DIRTEPOL TRUJILLO, el  factor administrativo no es una excepción para 
ser considerada como problemática toda vez que para realizar 
adquisiciones y/o contrataciones de diversas necesidades las áreas 
usuarias no poseen un verdadero sinceramiento de sus requerimientos 
reflejándose diversas irregularidades en el cuadro de necesidades (no 
permitiendo un mejor planeamiento conforme a los planes (PEI, POI y 
POA), motivando con ello a que la oficina  de logística no realice una mejor 
inclusión en la  programación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) así 
como en las adquisiciones menores a 8 UIT y por ende se realicen 
procedimientos s de adjudicación de acuerdo a la decisión y manejo del 
área de logística induciendo con ello a ser proclives de direccionar las 
contrataciones con el propósito de beneficiarse en forma particular y 
fomentar procedimientos innecesarios no ajustados a la realidad y 
requerimiento de cada sub unidad policial no satisfaciendo las necesidades 
del área usuraria. 
1.2. Trabajos Previos 
Respecto al tema al presente tema de investigación se han considerado los 
siguientes antecedentes: 
Capello (2015), en su investigación titulada: “Gasto público eficiente: 
Propuestas para un mejoramiento en los sistemas de 
compras y contrataciones gubernamentales”. El método de investigación fue 
descriptivo, la población estaba conformada por los organismos públicos 
avocados a la temática acerca de su gestión de compras y contrataciones, así 
mismo llegó a la conclusión que: 
Es una tarea imprescindible es realizar una revisión histórica de los 
expedientes de compras y contrataciones correspondientes a los últimos años, 
de manera que puedan detectarse los principales motivos por los cuales éstos 
sufren los importantes retrasos observados en los ejemplos de expedientes 
muestreados en el presente estudio. Este tipo de estudios permitiría delimitar 





completo de compras y contrataciones públicas, en pos de fortalecer la gestión 
(p. 24). 
 
Venegas (2013), en su investigación titulada  “Análisis y mejora de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de una empresa del estado en el 
sector hidrocarburos”. El método de empleo de estudio fue descriptivo y 
explicativo, la población estaba conformada por el departamento de logística de 
oficina principal de la empresa. 
Se concluyó que su presente investigación es a que los procesos de 
adquisiciones y contrataciones en la empresa en estudio son procesos de 
apoyo; sin embargo, son indispensables para ésta, debido a que permiten el 
aprovisionamiento de bienes y servicios que aseguran la continuidad de sus 
procesos de refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos, así 
como también de sus procesos administrativos. Asimismo que en comparación 
con los demás procesos de adquisiciones y contrataciones de otras empresas 
del Estado, los de la empresa en estudio son menos burocráticos, debido a que 
se rigen bajo su Reglamento de Contrataciones; sin embargo, esto no significa 
una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas, ya que en el 
presente estudio se encontró un número alto de procesos que no cumplen con 
los tiempos estimados por el Departamento de Logística de la empresa, así 
como también un consumo innecesario de recursos en actividades que no 
agregan valor al proceso (p.85). 
 
Sánchez (2015), en su investigación titulada  “Necesidad de regulación de 
requisitos mínimos y perfil de quienes tienen a su cargo el proceso de selección 
en la ley de contrataciones del estado”. El tipo de investigación que desarrollo 
fue pre experimental, la población estaba conformada por las entidades del 
estado en la provincia de Trujillo: 
Se concluyó que su presente investigación es que los antecedentes 
disciplinarios, la debida capacitación y experiencia en temas de contratación 
pública, son criterios que deben ser estimados por los titulares de las entidades 
del Estado y contemplados en la normatividad de la materia, como requisitos 





conducción del proceso de selección, y posibilitando la eficacia del 
procedimiento de contratación. 
 
Vidal del Valle (2016) en su investigación titulada  “Incidencia del control 
interno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad 
Distrital de La Esperanza – Trujillo”. El diseño de investigación fue pre 
experimental, la población estaba conformada por la Municipalidad de La 
Esperanza: 
Se concluyó que su presente investigación es que luego de realizar la 
revisión a diversos procesos de adjudicación en la Municipalidad Distrital de La 
Esperanza se obtuvo que las fuentes empleadas por la subgerencia de 
logística y Servicios Generales para elaborar el formato cuadro comparativo del 
resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, fueron 
cotizaciones y precios del SEACE; por lo que en cuanto a las cotizaciones 
estas comprenden a las citadas por el ingeniero de obra y que respecto a los 
precios del SEACE, se verifico que el proceso de contratación fue convocado 
por otra municipalidad y no se encuentra publicado en el SEACE. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Proceso de adjudicación. 
1.3.1.1. definición. 
Se recopilara información sobre los procesos de adjudicación  y tener más 
conocimiento, según autores: 
Según, Alvarado (2008) define a los procesos de selección como: 
Es la previsión de bienes, servicios, incluidos los de consultorías y 
ejecución de obras, que una entidad aprueba para un determinado año fiscal, 
estableciendo el periodo, la cantidad y el monto referencial a adquirirse o 
contratar mediante los procesos de selección establecidos en la ley de 







Según, Alejandro Álvarez Pedroza (2014), define a los procesos de adjudicación 
como: 
El proceso de adjudicación, desde nuestra óptica, implica el desarrollo 
de fases, etapas o pasos sistemática, ordenada y pre exclusiva actuados por 
las áreas, los órganos, funcionarios o servidores públicos, con la finalidad de 
realizar la contratación de bienes, prestación de servicios, la ejecución de 
consultorías y obras con cargo a los créditos presupuestarios definidos o 
determinados por el presupuesto institucional de apertura de la entidad (p. 39). 
1.3.1.2. tipos de procesos de adjudicación. 
Según portal web del diario oficial el Peruano (DS. Nro. 056,2017). 
Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías u 
obras, la Entidad debe utilizar, según corresponda, los siguientes 
procedimientos de selección: Licitación Pública, Concurso Público, 
Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de 
Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa. La 
determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto 
de la contratación, la cuantía del valor referencial, y las demás condiciones 
para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento (art. 32.1). 
En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de 
distinta naturaleza, el objeto se determina en función a la prestación que 
represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial de la 
contratación. (art. 32.2). 
Los procesos de adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada para la 
contratación de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las 
reglas previstas en los artículos 49 al 56; en la contratación de consultoría en 
general y consultoría de obra, se aplican las disposiciones previstas en los 
artículos 60 al 65; en ambos casos debe observarse lo siguiente: (art.67). 
El plazo mínimo para formular consultas y observaciones es de dos (2) días 
hábiles y el plazo máximo para su absolución es de dos (2) días hábiles. 
- Para el caso de ejecución de obras, el plazo mínimo para formularlas es de 





hábiles. No puede solicitarse la elevación de los cuestionamientos al pliego de 
absolución de consultas y observaciones (art.67). 
- La integración se realiza al día hábil siguiente de vencido el plazo para la 
absolución de consultas y observaciones (art.67). 
- La presentación de ofertas se efectúa en un plazo mínimo de tres (3) días 
hábiles, contados desde la integración de las bases (art.67). 
- En el caso de bienes, servicios en general y obras, la presentación de 
ofertas y apertura de sobres puede realizarse en acto privado o en acto público 
(art.67). 
- En el caso de consultorías de obras o consultorías en general, la 
presentación de ofertas, apertura de sobres económicos y el otorgamiento de la 
buena pro puede realizarse en acto privado o en acto público (art.67). 
Procedimiento para las contrataciones directas. Una vez aprobada la 
contratación directa, la Entidad la efectúa mediante acciones inmediatas, 
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta 
cumpla con las características y condiciones establecidas en las Bases, las 
cuales deben contener como mínimo lo indicado en los literales a), b), e), f), m) 
y q) del numeral 27.1 del artículo 27. La oferta puede ser obtenida por cualquier 
medio de comunicación (art.87). 
Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia 
de las contrataciones directas deben cumplir con los requisitos, condiciones, 
formalidades, exigencias y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento 
(art.87). 
El cumplimiento de los requisitos previstos para las contrataciones directas, en 
la Ley y el Reglamento, es responsabilidad del Titular de la Entidad y de los 
funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución (art.87). 
Cuando no llegue a concretarse la suscripción del contrato, se dejará sin efecto 











1.3.1.3. Etapas de los procesos de  adjudicación. 
Según, Chávez (2008) los procesos de adjudicación se realizan considerando 
las siguientes etapas:                                                                                                                   
 
Convocatoria. La convocatoria  consiste en la publicación en portal web respecto 
al requerimiento del área usuaria. 
Formulación y absolución de consultas y/o observaciones e integración de las 
bases. 
Presentación de propuestas. Del acto de presentación de propuestas y de 
otorgamiento de la buena Pro, se levantara un acta  que será suscrita por todos 
los miembros del comité especial, por todos los veedores y por los postores 
que deseen hacerlo así mismo el procedimiento para dicho acto se realizara a 
través del sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE). 
Evaluación de propuestas. El método de evaluación y calificación de 
propuestas que será establecido en el reglamento debe objetivamente permitir 
una selección de la calidad y tecnología requeridas, dentro de los plazos más 
convenientes y al mejor costo total. 
Otorgamiento de la buena pro. La  presentación de propuestas y el 
otorgamiento de la buena Pro, en los casos que señale el reglamento, se 
realizara en acto público en una o más fechas señaladas en la convocatoria, 
con presencia de notario público o  juez de paz cuando en la localidad donde 
se efectúa no hubiera el primero. Los procedimientos y requisitos de dicha 
presentación serán regulados por el reglamento  
 
1.3.2. Plan anual de contrataciones y adquisiciones 
1.3.2.1. definición.  
Se recopilara información sobre los procesos de adjudicación  y tener más 
conocimiento, según autores: 
Según Álvarez y Morante (2015) define al Plan anual de contrataciones como: 
El plan anual de contrataciones es el instrumento de gestión logística 
que sirve para programar, difundir y evaluar la atención de las necesidades de 





fines, cuyos procesos de selección se encuentran financiados y serán 
convocados durante el año fiscal (pag.96). 
 
Según Mareira (2008) define al Plan anual de contrataciones como: 
El Plan  anual de adquisiciones y contrataciones, es la previsión de 
bienes, servicios, incluidos los de consultorías y ejecución de obras, que una 
entidad aprueba para un determinado año fiscal, estableciendo el periodo, la 
cantidad y el monto referencial a adquirirse o contratar mediante los procesos 
de selección establecidos en la ley de contrataciones y adquisiciones del 
estado (pag.69). 
 
1.3.2.2. formulación del plan anual de contrataciones.                          
Según portal web del diario oficial el Peruano (DS. Nro. 056,2017). 
En el primer semestre de cada año fiscal, durante la fase de 
programación y formulación presupuestaria, las áreas usuarias de las 
Entidades deben programar, en el Cuadro de Necesidades, sus requerimientos 
de bienes, servicios en general, consultorías y obras cuya contratación se 
convocará en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que 
se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional 
respectivo, adjuntando, para tal efecto, las especificaciones técnicas de bienes 
y los términos de referencia de servicios en general y consultorías y, en el caso 
de obras, la descripción general de los proyectos a ejecutarse, los mismos que 
deben ser remitidos por las áreas usuarias. (art.5). 
 
Según Mareira (2008) considera que la elaboración del al Plan anual de 
contrataciones: 
En esta fase del proceso el órgano de abastecimiento procesa y 
consolida la información de los requerimientos de cada unidad orgánica dentro 
del plazo establecido por el titular de la entidad, las cuales determinan en 
función a sus metas, las prioridades, las prioridades, oportunidad de 
adquisición y/o contratación de los bienes, servicios y obras, así como un perfil 
genérico de la especificaciones técnicas, considerando la debida protección del 





1.3.2.3. funcionarios y dependencias encargados del proceso de 
contratación. 
Según Álvarez (2014) considera que los funcionarios encargados del proceso de 
contratación son:  
Del titular de la entidad. Es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con 
sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la ley y su 
reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contratación de bienes, servicios  y obras (p.43). 
Del área usuaria. Es la dependencia cuyas necesidades cuyas necesidades 
pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su 
especialidad y funciones, canaliza los requerimientos  formulados por otras 
dependencias, que colabora y participan la planificación delas contrataciones, y 
realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su 
requerimientos, previas a su conformidad (p.43). 
Del órgano encargado de las contrataciones. Es aquel órgano o unidad orgánica 
que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento al interior de 
una entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos. Adicionalmente, 
la entidad puede conformar comités de selección, que son órganos colegiados 
encargados d seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios y obras 
requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación (p.43). 
 
1.3.3. Gasto público   
1.3.3.1. definición. 
Según Lucinda (2014) define al gasto público como:  
El gasto público son recursos que son empleados para lograr un mejor 
desarrollo de la población y es de vital importancia en un país porque por 
medio de ello influye mucho en realizar actividades lucrativas y un mejor 
desarrollo para llegar a cumplir con metas y objetivos que se desea llegar a 
concretar en un periodo (p.24). 
 
Según portal web del Ministerio de economía y finanzas (MEF, 2015, Párr.1). 
Son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, 
gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los 





prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad 
con las funciones y objetivos institucionales 
 
1.3.3.2. clasificación. 
Según Soto (2013) clasifica al gasto público de la siguiente manera:  
Reserva de contingencia Gastos. Que por su naturaleza y coyuntura no pueden 
ser previstos en los presupuestos de las entidades del sector público, y es de 
uso exclusivo del Ministerio de Economía y Finanzas (p. IV-3). 
Personal y obligaciones sociales. Gastos por el pago del personal activo del 
sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio 
efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las 
obligaciones de responsabilidad del empleador. Incluye las asignaciones en 
especie otorgadas a los servidores públicos (p. IV-3). 
Pensiones y otras prestaciones sociales. Gastos por el pago de pensiones a 
cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas 
y personal activo de la Administración Pública, asistencia social que brindan las 
entidades públicas a la población en riesgo social (p. IV-3). 
Bienes y servicios. Gastos por concepto de adquisición de bienes para el 
funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los 
pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, 
sin vínculo laboral con el Estado, o personas jurídicas (p. IV-3). 
Donaciones y transferencias. Gastos por donaciones y transferencias a favor 
de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no 
reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias 
por convenios de administración de recursos (p. IV-3). 
Otros gastos. Gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país 
que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, 
subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos 
administrativos, multas gubernamentales y sentencias judicial (p. IV-3). 
Adquisición de activos no financieros. Gastos por las inversiones en la 
adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del 
sector público. Incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad 






Adquisición de activos financieros. Desembolsos financieros que realizan las 
instituciones públicas para otorgar préstamos, adquirir títulos y valores, 
comprar acciones y participaciones de capital (p. IV-3). 
Servicio de la deuda pública. Gastos por el cumplimiento de las obligaciones 
originadas por la deuda pública, sea interna o externa. 
 
1.3.4. Plan operativo institucional (POI) 
1.3.4.1. definición. 
Según el blog de administrado en la red (Oct, 2012) define al plan institucional 
como: 
Es un instrumento de gestión de corto plazo que define las actividades 
que se llevaran a cabo en periodos de un año para el logro delos resultados 
previstos en el Plan Estratégico (p.9). 
 
1.3.4.2. objetivos. 
Según el blog de administrado en la red (Oct, 2012) 
Dentro los objetivos que tiene el plan operativo institucional es la evitar la 
superposición de las actividades que se van a realiza; enfocar las actividades 
de gestión en el cumplimiento de las prioridades de la institución (p.9). 
 
1.3.5. Plan estratégico institucional (PEI) 
Según el blog de administrado en la red (Oct, 2012) 
El plan estratégico institucional  es el documento donde se refleja cuáles 
son las estrategias a seguir para el logro de los objetivos trazados a mediano 
plazo, está encaminado a la construcción de una visión compartida de futuro y 
el establecimiento de objetivos estratégicos institucionales, en el cual se 
identifican las orientaciones fundamentales que guían en el mediano y largo 
plazo a la institución, en tal sentido obedece a la revisión de las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Por qué existimos?, ¿Qué ofrecemos?, ¿hacia 









1.3.6. Presupuesto institucional anual (PIA) 
1.3.6.1.  definición. 
Según portal web del Ministerio de economía y finanzas (MEF, 2015, Párr.8). 
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo 
Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las 
Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos 
mediante Decreto Supremo. 
 
1.3.7. Presupuesto institucional modificado (PIM) 
1.3.7.1.  definición. 
Según portal web del Ministerio de economía y finanzas (MEF, 2015, Párr.9). 
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel 
funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 
 
1.4. Formulación del problema: 
¿Cuál es la repercusión del cumplimiento de los procesos de adjudicación en la 
eficiencia del gasto público de la UE-005 de la III DIRTEPOL año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp.40-
41). 
 
Conveniencia. La presente investigación se justifica porque se orienta a la 
correcta aplicación de los procesos de adjudicación en la unidad ejecutora – 005 
La Libertad con la respectiva directiva permitiendo que el área usuaria y todos 
las partes comprometidas en dichos procesos se ciñan a su cumplimento la 
finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en los procesos. 
 
Relevancia social. Con lo obtenido de la presente investigación se 
beneficiarían las áreas usuarias y la población trujillana toda vez que realizando 





correcto desempeño de la función policial y así se realizara una eficiente labor 
con el único objetivo de reducir los índices de inseguridad ciudadana. 
 
Implicancias prácticas. En la presente investigación se realizara 
propuestas de mejoramiento (formulación de directiva) donde ayudara a absolver 
los problemas reincidentes en el área de logística de la unidad Ejecutora – 005 
La Libertad puesto que con la aplicación coadyuvara al mejoramiento en el 
proceso de contrataciones de acuerdo al marco legal (PAC 2017) afianzando la 
capacitación al área usuaria respecto a los requerimientos de cada sub unidad y 
su vital importancia en la presentación de su cuadro de necesidades. 
 
Utilidad metodológica. En la investigación se analizan la capacitación al 
personal encargado de realizar los requerimientos con el fin de apoyar a la 
realización del cuadro de necesidades que va a ayudar a una mejor ejecución de 
gastos de acuerdo a  la realidad que requiere el área usuaria. 




El cumplimiento de los procesos de Adjudicación repercute positivamente en la 






Determinar la repercusión del cumplimiento de los Procesos de 
Adjudicación  en la  eficiencia del gasto público de la Unidad Ejecutora 005 









 Evaluar el cumplimiento de los procesos de adjudicación del gasto 
público de la Unidad Ejecutora 005 III DIRTEPOL - Trujillo, año 2016. 
 Evaluar la eficiencia del gasto público de la Unidad Ejecutora 005 III 
DIRTEPOL - Trujillo , año 2016. 
 Proponer mejoras en las directivas Nro. 01-2016-UE-05/III-DIRTEPOL-
TRUJILLO y Nro. 01-2017-UE-05/III-DIRTEPOL-Trujillo, que regulan 


















































2.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación de acuerdo al nivel es descriptivo, porque se limita 
a describir las variables y el cómo se desarrollan los procedimientos de 
adjudicación dentro de la Unidad Ejecutora – 005 La Libertad, y si el 
eficiente y adecuado desarrollo de las mismas repercuten en el buen 
manejo del gasto público; de esta manera se conocerá la correspondencia 
que existe entre estas dos variables. 
 
2.2. Diseño de investigación. 
El presente diseño de investigación es de carácter no experimental corte 
transversal - correlacional, puesto que no existirá manipulación de las 
variables en forma intencional, solo se observara el fenómeno de la manera 
como se presenta en el contexto natural concluyéndose finalmente si el 
cumplimiento de los procesos de adjudicación repercuten en la eficiencia 
del gasto público. 
 
2.3. Variables, operacionalización 
Dentro de la presente investigación se han determinado la variable 
dependiente e independiente de acuerdo al siguiente detalle: 
Variable independiente: Cumplimiento de los Procesos de Adjudicación. 













2.3. Operacionalización de variables: 
 
Tabla 2.1 



















Según, Alvarado (2008). 
Es la previsión de bienes, 
servicios, incluidos los de 
consultorías y ejecución de 
obras, que una entidad 
aprueba para un 
determinado año fiscal, 
estableciendo el periodo, la 
cantidad y el monto 
referencial a adquirirse o 
contratar mediante los 
procesos de selección 
establecidos en la ley de 
contrataciones y 
adquisiciones del estado 
(p.69). 
Para medir la 
presente variables se 
utilizó el análisis  
documentario que 
data en el área de 
logística de la UE005 

















Monto programado para 
procesos de selección en 
la modalidad de 
adjudicación simplificada. 
Cantidad  de procesos de 
adjudicación simplificada  
programados en el año 
2016. 
Cantidad de procesos de 
adjudicación simplificada  


































menores a 8 UIT 
 
 
Monto programado para 
compras directas. 
Cantidad  de procesos de 
compras directas   
programados en el año 
2016. 
Cantidad  de procesos de 
compras directas 





















Según Lucinda (2014). 
El gasto público son 
recursos que son 
empleados para lograr un 
mejor desarrollo de la 
población y es de vital 
importancia en un país 
porque por medio de ello 
influye mucho en realizar 
actividades lucrativas y un 
mejor desarrollo para llegar 
a cumplir con metas y 
objetivos que se desea 
llegar a concretar en un 
periodo (p.24). 
 
Para medir la 
variable se usó la 













Monto asignado a 
UE-005 
 
Cuadro de  necesidades 
AF 2016. 
 
Porcentaje de ejecución 




















2.4. Población y muestra 
Población: 
Está conformado por las unidades que comprenden las unidades policiales 
de la Unidad Ejecutora – 005 La Libertad que consta a su vez de los 
departamentos de La Libertad, Áncash y Cajamarca. 
 
Muestra: 
Área de Logística de la Unidad Ejecutora 005 – Trujillo - 2017.  
    
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.5.1.  Técnicas de recolección de datos 
De acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación se han 
definido las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 
datos: 
- Encuestas – utilizando como instrumento las guías de 
encuestas. 
- Análisis de documentos – utilizando como instrumento la 
revisión de  documentos   existentes (base de datos). 
 
2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario. Elaborado sobre la base de un conjunto de preguntas 
cerradas, que se aplicara  al personal que conforman el área 
usuaria de las comisarías y sub unidades que comprenden la 
región policial La Libertad. 
 
2.5.3.  Validación y confiabilidad de los instrumentos 
  
En la presente investigación la validación del instrumento se ha 
tomado en cuenta de acuerdo a la experiencia proporcionada por 
expertos en la materia que validan la información proporcionada en 






2.6. Método de análisis  de datos 
Análisis ligados a las hipótesis: la presente investigación se realizara de 
manera cuantitativa puesto que se describirá el comportamiento de la 
variable procedimientos de adjudicación y el conocimiento de estos 
procesos por parte de las áreas usuarias, verificando si la hipótesis 
planteada. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se ha realizado cumpliendo el 
comportamiento profesional y confidencialidad, asimismo se deja 

























































Descripción del Sector. 
A nivel nacional en el pliego del sector interior existen dieciséis (16) 
unidades ejecutoras siendo una de ellas la Unidad Ejecutora -  005 La 
Libertad la misma que basa los procedimientos en el marco ley como 
entidad pública – Ley de Contrataciones del Estado Nro. 30225 Julio 2014; 
modificada mediante Dec. Leg. N° 1341 del 07ENE17 y  Decreto supremo 
Nro. 056 la misma que entro en vigencia el 17 de abril del presente año. 
La Unidad  Ejecutora N°. 005-III-DIRTEPOL Trujillo, está integrada por las 
Regiones Policiales de La Libertad, Ancash y Cajamarca, que comprenden 
300 áreas usuarias aproximadamente  y que dentro de las cuales se 
realizan los principales requerimientos tales como: papelería en general, 
neumáticos para vehículos, ,material lacrimógenos, suministros de 
alimentos para consumo animal, alimentos para personal PNP,  suministros 
para atención de brigadas, mantenimiento de locales, mantenimiento de 
vehículos, gastos de viáticos así como gastos de ceremonias y 
contrataciones de personal por locación de servicio y CAS, todo ello 
requerido para el buen desempeño del personal que comprende las 
regiones antes descritas. 
 
Reseña Histórica. 
Dentro de la estructura orgánica la Unidad  Ejecutora N°. 005-III-DIRTEPOL 
Trujillo tiene dependencia funcional de la III Macro región La Libertad – 
Ancash y dependencia administrativa de la Dirección de Logística, 
asimismo está constituida por ocho áreas y sus oficinas funcionan en el 
distrito de Trujillo dirigida por un oficial superior en el grado de coronel de 
armas quien a su vez tiene a su mando a  veinticinco (25) suboficiales de 
armas y servicios así como personal CAS. Asimismo  para el desarrollo de 
labores de procesos de contratación del estado se requiere que el personal 






La Unidad de Logística de la REGPOL LA LIBERTAD, tiene por misión 
administrar los recursos logísticos asignados, con criterios de eficacia y 
eficiencia, buscando elevar la capacidad operativa de las Unidades y Sub 
Unidades Policiales perteneciente a la III MACRO REGPOL LA LIBERTAD, 
ANCAHS y CAJAMARCA. 
Visión. 
Al 2021, Ser una unidad líder y proactiva que utiliza las sinergias del 
potencial humano, con alto grado de efectividad en la administración de los 
recursos logísticos asignados teniendo además alto grado de 
competitividad. 
3.2.  Procesos de adjudicación simplificada  en la UE- 005 La Libertad, 
Año 2016. 
Tabla 3.1.  
Monto programado y procesos de adjudicación simplificada  convocados en la 
Unidad Ejecutora 005 - Trujillo para el año 2016. 
 
Tipo de proceso 
 


















Nota: En el cuadro precedente se observa el número de procesos de selección 
en la modalidad adjudicación simplificada planificados de acuerdo al PAC 2016 












Procesos ejecutados por adjudicación simplificada ejecutados en la Unidad 





OBJETO DE LA CONTRATACION MONTO 
ADJUDICADO 
FECHA DE CONTRATO 
1 Adquisición de neumáticos - llantas para los 
vehículos policiales de las regiones 
policiales Ancash, la libertad y el frente 
policial Cajamarca integrantes de la ue-005 
S/.202,300.00 
ITEM I -6/04/2016 ITEN II - 6/04/2016 
ITEN III - 08/04/2016 
2 Adquisición de baterías para los vehículos 
policiales de las regiones PNP Ancash y la 
Libertad y el frente policial Cajamarca 
integrantes de la ue-005 (2014) 
S/.175,050.00 
ITEM I -7/04/2016 ITEN II - 7/04/2016 
ITEN III - 7/04/2016 
3 Adquisición de aceite multigrado grasas y 
otros para vehículo gasolineras y petroleros 
para la Región policial Ancash y la libertad 
integrantes de la ue-005 
S/.160,000.00 
ITEM I - 6/04/2016 ITEM II - 6/04/2016 
4 Adquisición de material  para la Región 
Policial Ancash , La Libertad y el frente 
policial Cajamarca- integrantes de la UE-
005 
S/.236,185.64 
COMPRAS HECHAS DURANTE LOS 
MESES DE ENERO A MARZO 
5 Adquisición de útiles de oficina y papelería 
en general para las regiones policiales 
Ancash , la libertad y el frente policial 
Cajamarca- integrantes de la ue-005 
S/.219,424.93 
COMPRAS HECHAS DURANTE LOS 
MESES DE ENERO A MARZO 
6 Adquisición de alimentos y bebidas para 
consumo humano para las brigadas de 
rescate para la UE. 005 - III - DIRTEPOL- 
Trujillo 
S/.135,780.00 
ITEM UNICO - 22/04/2016 
7 Adquisición de equipos de seguridad para 
los equipos de brigadas de rescate ante 
emergencias y desastres de la UE. 005 - iii 
- DIRTEPOL- Trujillo 
S/.152,000.00 
ITEM UNICO - 4/05/2016 
8 Adquisición de filtros y otros para los 
vehículos PNP. para las regiones policiales 
Ancash y La Libertad integrantes de la UE-
005 
S/.102,300.00 
ITEM I - 21/04/2016 ITEM II - 
21/04/2016 
9 Servicio de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación (SS.HH , 
instalaciones eléctricas en general, 
ventanas del 1 al 4 nivel y ampliación de 
ambiente en el quinto nivel) de las unidades 
de la sede de la Región Policial la Libertad 
S/.92,950.00 
ITEM UNICO - 8/04/2016 
10 Servicio de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación de las 
unidades de DEPINCRI PNP(provincia de 
Chepen y Pacasmayo) de la Región policial 
La Libertad-integrantes de la UE-005 
S/.120,000.00 
ITEM I - 28/04/2016 ITEM II - 
21/04/2016 
11 Adquisicion de mallas deportivas, pelotas , 
chalecos y otros, para la oficina de 
particiapcion ciudadana de las regiones 
policiales ancash y la libertad-integrantes 
de la ue-005 
S/.140,000.00 






12 Servicio de mantenimiento, 
acondicionamiento y reparación de la 
DEPINCRI Norte- Región policial La 
Libertad-integrantes de la UE-005 
S/.38,000.00 
ITEM UNICO - 4/04/2016 
13 Adquisición de suministros (tanques para 
agua y otros) para mantenimiento y 
reparación para edificios y estructuras para 
la Región Policial La Libertad- integrantes 
de la UE-005 
S/.25,500.00 
ITEM UNICO - 9/05/2016 
14 Adquisición de suministros de alimentos 
para canes y equinos de la Región Policial 
La Libertad integrante de la UE-005 
S/.215,663.90 
ITEM I - 2/06/2016 ITEM II - 2/06/2016 
ITEM III - 2/06/2016 
15 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
Correctivo de las comisarias PNP de las 
provincias de Huaraz, Huaylas y Pallasca 
grupo 1 (C.Sect. PNP Huaraz, C.PNP 
Cañón del pato y CPNP Pallasca), 
pertenecientes a la Regpol Ancash- 
integrante de la Unidad Ejecutora N°. 005-iii 
DIRTEPOL Trujillo 
S/.85,421.00 
ITEM UNICO - 18/07/2016 
16 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de las comisarias PNP de la 
provincia de Yungay, Casma y Huarmey 
santa grupo ¿1¿ (C. PNP Yautan, C.PNP 
Casma y C.PNP Pariacoto; C.PNP 
Huarmey y CPNP Quillo), pertenecientes a 
la Regpol Ancash- integrante de la Unidad 
Ejecutora N°. 005. 
S/.151,880.00 
ITEM I - 12/08/2016 ITEM II - 
12/08/2016 
17 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de las comisarias PNP de la 
provincia de Trujillo del grupo 1(C. PNP 
Laredo, C.PNP poroto y C.PNP Ayacucho; 
C.PNP Jerusalén y C.PNP bellavista); 
pertenecientes a la REGPOL la libertad- 
integrante de la unidad ejecutora n°. 005-iii 
DIRTEPOL Trujillo 
S/.143,500.00 
ITEM I - 5/08/2016 ITEM II - 5/08/2016 
18 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de las comisarias PNP de la 
provincia de Ascope del grupo 1 (C.PNP 
Casagrande y C.PNP Chicama; C.PNP 
Chocope C.PNP magdalena de cao y par 
PNP Salamanca); pertenecientes a la 
REGPOL la libertad- integrante de la unidad 
ejecutora n°. 005-III DIRTEPOL Trujillo 
S/.157,798.00 
ITEM I - 08/08/2016 ITEM iI - 
01/08/2016 
19 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de las comisarias PNP de la 
provincia de Chepen (C.PNP Chepen y 
C.PNP Talambo y par PNP Chequen; 
C.PNP Pacanga y C.PNP Pacanguilla; 
C.PNP Pueblo nuevo y par PNP santa 
rosa); pertenecientes a la REGPOL La 
Libertad- integrante de la unidad ejecutora 
n°. 005-III DIRTEPOL Trujillo. 
 
S/.220,800.00 
ITEM I - 29/08/2016 ITEM II - 





20 Servicio de mantenimiento, preventivo y 
correctivo de las comisarias PNP de la 
provincia de Pacasmayo (C.PNP 
Pacasmayo y C.PNP Jequetepeque; 
C.PNP Guadalupe y C.PNP Ciudad de 
Dios; C.PNP San Pedro de Lloc y C. PNP 
San José); pertenecientes a la Regpol la 
libertad- integrante de la unidad ejecutora 
Nro. 005-III DIRTEPOL Trujillo 
S/.126,200.00 
ITEM I - 29/08/2016 ITEM II - 
10/08/2016 ITEM III - DESIERTO 
21 Adquisición de alimentos y bebidas para 
consumo humano para la erradicacion de 
la minería ilegal existentes en las áreas 
usuarias pertenecientes a la UE. n° 005 - 
III - DIRTEPOL- Trujillo 
S/.80,500.00 
ITEM UNICO - 21/08/2016 
 TOTAL S/.2,981,253.47 
 
 
Nota: En la tabla se muestra el detalle de los procesos de selección en la 
modalidad de adjudicación simplificada que fueron ejecutados los mismos que 
suman un total veintiún (21) procesos así como también el monto presupuestado 
y monto adjudicado de cada uno siendo este último la suma de S/.2,981,253.47. 
También se muestra en la columna  el detalle de los servicios atendidos para las 
dependencias policiales. 
Tabla 3.3 
Monto programado vs monto ejecutado de los procesos de selección en la 
modalidad de adjudicación simplificada de la Unidad Ejecutora – 005 – Trujillo 














































Nota: En la tabla se muestra el monto programado (valor convocado) para el 
proceso de selección en la modalidad de adjudicación simplificada, el cual 





S/.2,981,253.47 existiendo una devolución al tesoro público de la suma de 
S/.303,738.04. 
Puede observarse que en la Unidad Ejecutora – 005 La Libertad su ejecución en 
los procesos de selección modalidad de adjudicación simplificada para el año 
2016 ha sido en un  91.30% del monto programado. 
3.3. Procesos de compras directas  en la UE- 005 La Libertad, Año 2016. 
Tabla 3.4  
Monto programado y procesos realizados por compras directas  convocados en 
la Unidad Ejecutora 005 - Trujillo para el año 2016. 
Tipo de proceso PIA PIM 
 
Compra directas 
menores a 8 UIT 
s/. 28669.315 s/. 35602.647 
 
TOTAL 
s/. 28669.315 s/. 35602.647 
 
Nota: En el cuadro precedente se observa el número de procesos de selección 
en la modalidad de compras directas menores a 8UIT planificados de acuerdo al 
PAC 2016; en la columna del PIA se observa el monto planificado de acuerdo a 
lo requerido y presentado en los plazos establecidos de formulación al PAC y en 
la columna de PIM se observa al monto del presupuesto modificado el mismo 
que se solicita hasta el primer trimestre del año fiscal en curso notando que existe 
una diferencia que asciende a la suma S/. 6953.332. 
 
Tabla 3.5 
Monto ejecutado y procesos realizados por compras directas  convocados en la 





1 girado POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL PNP 
DE LA USE PNP- FRENTE POLICIAL CAJAMARCA, 
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2016. 





2 DEVENGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE MOBILIARIO DE DIVPOL HUAMACHUCO DE LA 
REGPOL.LL-TRUJILL 
 S/.            28,435.50  
3 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DE 08 CAMIONETAS 4 X 4 POR DOS DIAS 
DESDE HUARAZ A LA QUEBRADA HONDA DISTRITO 
DE MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ PARA EL 
TRASLADO DEL PERSONAL PNP QUE PARTICIPA EN 
OPERACIONES POLICIALES DE INTERDICCION 
CONTRA 
 S/.            28,368.00  
4 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DE TRES CAMIONETAS 4 X 4 DESDE 
HUARAZ A LA QUEBRADA HONDA DISTRITO DE 
MARCARA PROVINCIA DE CARHUAZ-ANCASH PARA 
EL TRASLADO DEL PERSONAL PNP QUE PARTICIPA 
EN OPERACIONES POLICIALES DE INTERDICCION 
CONTRA MIN 
 S/.            28,350.00  
5 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
OTROS BIENES PARA LOS EQUIPOS DE BRIGADAS 
DE RESCATE ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES AF-
2016. 
 S/.            28,198.00  
6 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 61 
CORTINAS PARA LA CPNP FLORENCIA MORA DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            28,033.00  
7 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
CPNP LA PAMPA DE LA REGPOL ANCASH. 
 S/.            27,920.82  
8 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA 
DE ADQUISICIONES DE LA REGPOL CAJAMARCA. 
 S/.            27,761.76  
9 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
CPNP RAJAN DE LA REGPOL ANCASH - HUARAZ. 
 S/.            27,573.03  
10 GIRADO POR SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE SETIEMBRE 2016. 
 S/.            27,402.20  
11 DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE 
LA DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. 
 S/.            26,494.40  
12 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE FEBRERO 2016. 
 S/.            26,472.55  
13 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DEL DEPSEESP PNP - REGPOL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ABRIL 2016. 
 S/.            26,438.04  
14 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- FRENTE POLICIAL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 
2016. 
 S/.            26,426.88  
15 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UUMM PL-
15742 ASIGNADO A LA DEPINCRI HUARAZ. 





16 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. 
 S/.            26,361.80  
17 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DE UN BUS PARA EL TRASLADO DEL 
PERSONAL PNP PARA OPERACIONES CONTRA 
MINERIA ILEGAL. 
 S/.            26,100.00  
18 DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE 
LA DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. 
 S/.            26,051.50  
19 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. 
 S/.            25,877.70  
20 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 
 S/.            25,665.40  
21 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DE UN BUS PARA EL TRASLADO DEL 
PERSONAL PNP PARA OPERACIONES CONTRA 
MINERIA ILEGAL. 
 S/.            25,650.00  
22 GIRADO DEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DEP. CRIMINALISTICA 
DE LA REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            25,434.12  
23 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL 
AUDITORIO DEL COMPLEJO 28 DE JULIO DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ. 
 S/.            25,388.05  
24 girado POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2016. 
 S/.            25,290.50  
25 RESOLUCION COACTIVA NRO. 0230075298283  S/.            25,278.00  
26 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE DICIEMBRE 2015. 
 S/.            25,249.95  
27 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
MOBILIARIOS PARA LA CPNP FLORENCIA DE MORA 
DE LA REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            25,220.00  
28 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DE UN BUS PARA EL TRASLADO DEL 
PERSONAL PNP PARA OPERACIONES CONTRA 
MINERIA ILEGAL. 
 S/.            25,200.00  
29 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. 
 S/.            25,178.30  
30 RESOLUCION COACTIVA NRO. 0230075278600  S/.            25,159.00  
31 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE AL CPNP VIJUS DE LA REGPOL 
LL-TRUJILLO. 
 S/.            24,978.03  
32 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 
TANQUES DE PVC 1000LT. PARA LA REGPOL LL-
TRUJILLO, SEGUN AS N°013-2016-III-DIRTEPOL-T. 





33 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ENERO 2016. 
 S/.            24,492.20  
34 GIRADO POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE 
DEUDA POR ADQUISICION DE MAMELUCOS 
TERMICOS PARA ATENCION DEL FENOMENO DEL 
NIÑO DE LA UE 005-TRUJILLO. SEGUN RD N°022-
2016-RPLL-UE-005-ADM/UNIECOFIN/SEC. DEL 
11OCT16. 
 S/.            24,477.00  
35 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
FILTROS PARA LOS VEHICULOS PNP DE LA REGPOL 
LL - TRUJILLO, SEGUN AS N°008-2016-III-DIRTEPOL-
T-1. 
 S/.            24,414.40  
36 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. 
 S/.            24,343.10  
37 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO 2016. 
 S/.            24,228.79  
38   S/.            24,144.46  
39 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 
 S/.            23,765.10  
40 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UUMM PL-
12250 ASIGNADA A LA OFAD PNP DE LA REGPOL 
ANCASH - HUARAZ 
 S/.            23,702.85  
41 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 
 S/.            23,498.10  
42 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MAYO 2016. 
 S/.            23,366.87  
43 girado POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            23,273.00  
44 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
FILTROS PARA LAS UUMM PNP DE LA REGPOL 
ANCASH, SEGUN AS N°008-2016-III-DIRTEPOL-T. 
 S/.            23,008.00  
45 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MARZO 2016. 
 S/.            22,739.50  
46 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- DIVPOL CHIMBOTE 
- REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
FEBRERO 2016. 
 S/.            22,605.20  
47 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TRASLADO DE 40 MOTOCICLETAS DESDE LA 
DIRLOG PNP LIMA - A LA REGPOL LL - TRUJILLO. 
 S/.            22,560.00  
48 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 





REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO 2016. 
49 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE-REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. 
 S/.            22,446.30  
50 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
COLCHONES PARA EL PERSONAL PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            22,407.00  
51 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DEL ESC. VERDE - TERNA PNP - 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE FEBRERO 2016. 
 S/.            22,375.80  
52 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL 2016. 
 S/.            22,199.55  
53 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO 2016. 
 S/.            22,172.60  
54 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO 2016. 
 S/.            22,100.35  
55 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE Y TRASLADO DE MATERIAL DE 
GUERRA Y ANTIMOTIN DESDE LOS ALMACENES DE 
OGA MININTER Y DIRLOG A ALMACEN CENTRAL DE 
LA REGPOL LL-TRUJILLO. 
 S/.            22,080.00  
56 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SETIEMBRE 2016. 
 S/.            22,042.80  
57 GIRADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 
PARA LAS UNIDADES PNP DE LA REGPOL ANCASH - 
HUARAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 
2016. 
 S/.            21,689.10  
58 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE JUNIO 2016. 
 S/.            21,496.10  
59 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MARZO 2016. 
 S/.            21,481.10  
60 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2016. 
 S/.            21,340.00  
61 girado POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
DIVPOL HUARAZ - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. 
 S/.            21,334.50  
62 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE 2016. 





63 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
VIVIENDA DE GUARNICION DE LA REGPOL 
CAJAMARCA. 
S/.            21,266.70 
64 girado POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL PNP 
DE LA DEPSEESP PNP - DE LA REGPOL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
AGOSTO 2016. 
S/.            21,122.94 
65 girado POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE NOVIEMBRE 2016. 
S/.            21,085.00 
66 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LAS UNIDADES 
PNP DE LA REGPOL LL-TRUJILLO, SEGUN 
CONVENIO MARCO. 
S/.            21,048.91 
67 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MARZO 2016. 
S/.            20,897.65 
68 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ABRIL 2016. 
S/.            20,872.90 
69 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- DIVPOL CHIMBOTE 
- REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MARZO 2016. 
S/.            20,819.60 
70 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
IMPLEMENTOS PARA LA REALIZACION DEL 
PROGRAMA POLICIA ESCOLAR PARA LAS OPC DE 
LA REGPOL CAJAMARCA. 
S/.            20,758.00 
71 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE OCTUBRE 2016. 
S/.            20,732.95 
72 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MAYO 2016. 
S/.            20,651.40 
73 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ENERO 2016. 
S/.            20,329.55 
74 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO 2016. 
S/.            20,218.10 
75 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ALQUILER DEL LOCAL PNP DE LA CPNP RAZURI DE 
LA REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MAYO 2016. 
S/.            20,199.30 
76 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
CPNP PUNTA MORENO DE LA REGPOL LL-TRUJILLO. 
S/.            20,163.42 
77 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 





REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE FEBRERO 2016. 
78 girado POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA DE 
LA DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH. 
S/.            20,150.38 
79 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE 
PARTICIPACION CUIDADANA DE LA REGPOL 
CAJAMARCA 
S/.            20,141.71 
80 girado POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA CPNP FLORENCIA MORA 
DE LA REGPOL LL - TRUJILLO. 
S/.            20,122.21 
81 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
LLANTAS PARA VEHICULOS MENORES 
(MOTOCICLETAS) PARA LA DIVPOL HUARAZ - 
CHIMBOTE - REGPOL ANCASH. 
S/.            20,031.00 
82 IRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BN 
POR COBROS DE RDR DE CORRESPONDIENTE AL 
MES DE AGOSTO- 2016 SEGUN ESTADO BANCARIO 
S/.            20,022.00 
83 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DEL DEPSEESP PNP - REGPOL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MAYO 2016. 
S/.            20,015.46 
84 GIRADO DE LA COMISIONES COBRADAS POR EL BN 
POR COBROS DE RDR DE CORRESPONDIENTE AL 
MES DE ENERO - 2016 SEGUN ESTADO BANCARIO 
S/.            19,983.00 
85 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- FRENTE POLICIAL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 
2016. 
S/.            19,981.98 
86 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL ANCASH - HUARAZ, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ENERO 2016. 
S/.            19,920.10 
87 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE OCTUBRE 2016. 
S/.            19,906.20 
88 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE NOVIEMBRE 2016. 
S/.            19,885.20 
89 DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LAS UNIDADES PNP DE 
LA REGPOL ANCASH - HUARAZ, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. 
S/.            19,802.90 
90 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA UUMM KG-12391 ASIGNADA 
AL PAR. CALAMARCA DE LA REGPOPL LL-TRUJILLO, 
SEGUN AMC N°022-2015-III-DIRTEPOL-T. 
S/.            19,783.80 
91 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
LLANTAS PARA LAS UUMM PNP DE LA REGPOL LL-
TRUJILLO. 
S/.            19,766.86 
92 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- DIVPOL CHIMBOTE 





- REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ABRIL 2016. 
93 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP DE LA REGPOL 
CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE 2016. 
S/.            19,557.40 
94 GIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
TELEFONIA FIJA PARA LAS UNIDADES PNP DE LA 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO 2016. 
S/.            19,527.95 
231 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA DEPUNEME PNP - FRENTE 
POLICIAL CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE JULIO 2016. 
S/.            14,247.60 
232 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA DEPUNEME PNP - DE LA 
REGPOL CAJAMARCA, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO 2016. 
S/.            14,216.60 
233 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DEL ESC. VERDE - TERNA PNP - 
REGPOL LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL 2016. 
S/.            14,156.46 
234 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA OFAD PNP- DIVPOL 
CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ABRIL 2016. 
S/.            14,148.40 
235 girado POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE CONSUMO HUMANO PARA EL PERSONAL PNP 
DEL GRUPO TERNA - ESCUADRON VERDE - REGPOL 
LL-TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
JUNIO 2016. 
S/.            14,089.50 
236 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA CPNP BUENOS AIRES- 
DIVPOL CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. 
S/.            14,074.00 
237 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA DEPUNEME PNP- DIVPOL 
CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MARZO 2016. 
S/.            13,993.40 
238 GIIRADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LA CPNP COMPIN DE LA 
REGPOL LL - TRUJILLO. 
S/.            13,871.63 
239 GIRADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 
FILTROS PARA LAS UUMM PNP DE LA REGPOL 
ANCASH, SEGUN AS N°008-2016-III-DIRTEPOL-T. 
S/.            13,852.00 
240 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA OFAD PNP- DIVPOL 
CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE JUNIO 2016. 
S/.            13,832.20 
241 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA USE PNP- DIVPOL CHIMBOTE 





- REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MAYO 2016. 
242 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA OFAD PNP DE LA DIVPOL 
CHIMBOTE - REGPOL ANCASH, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE FEBRERO 2016. 
S/.            13,782.60 
243 GIRADO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO PARA EL 
PERSONAL PNP DE LA DEPTRAN PNP - REGPOL LL-
TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 
2016. 
S/.            13,782.60 
244 RETENCION 3% FACT. 006-0152 S/.            13,719.00 
                                  TOTAL                            S/. 21118269.52 
 
Nota: En la tabla se muestra el detalle de los procesos de selección ejecutados 
en la modalidad de compras directas menores a 8 UIT el mismo que asciende a 
la suma de S/. 21,118269.52. 
Tabla 3.6 
Monto programado vs monto ejecutado de los procesos de selección en la 
















S/. 28669.135 S/. 35602.647 S/. 21118269.52 60 % 
TOTAL S/. 28669.135 S/. 35602.647 S/. 21118269.52. 60% 
 
Nota: En el cuadro precedente se observa el número de procesos de selección 
en la modalidad de compras directas menores a 8UIT planificados de acuerdo al 
PAC 2016; en la columna del PIA se observa el monto planificado de acuerdo a 
lo requerido y presentado en los plazos establecidos de formulación al PAC y en 
la columna de PIM se observa al monto del presupuesto modificado el mismo 
que se solicita hasta el primer trimestre del año fiscal en curso notando que existe 






3.5 Contrastación de hipótesis.  
Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: El cumplimiento 
de los procesos de Adjudicación repercute positivamente en la eficiencia del 
gasto público de la Unidad Ejecutora 005 III DIRTEPOL, año 2016.la cual se 
puede asumir como cierta toda vez que dentro los ejecución de los procesos se 
ha evaluado si estos han sido direccionados y/o aprobados de manera irregular; 
determinándose que muchos de estos no han sido posible porque no han sido 
requeridos y evaluados  oportunamente por las áreas usuarias y la oficina de 



































Respecto a lo analizado en la presente investigación para la variable procesos 
de adjudicación en la modalidad de adjudicación simplificada se observa que la 
unidad ejecutora 005 La Libertad ha realizado procesos en montos inferiores por 
debajo del monto programado  consignados en los cuadros de requerimientos 
elaborados por las áreas usuarias; debiéndose este diagnóstico a la demora en 
la aprobación de inclusión al PAC, por el incumplimiento de plazos de parte del 
personal que realizan las veces de áreas usuarias que en muchas oportunidades 
una de las causas es debido al desenvolvimiento en la formulación del cuadro 
de necesidades incidiendo en la descripción de las especificaciones técnicas de 
lo requerido siendo necesario e indispensable en la etapa de requerimiento es 
por ello que su ejecución se realizó en un 91%. 
Es necesario acotar que como lo refieren en la directiva Nro. 01-2017-UE-05/III-
DIRTEPOL-TRUJILLO; es primordial la adecuada formulación del requerimiento 
y así evitar la reformulación de la respectiva documentación puesto que dichas 
deficiencias podría repercutir en los procesos de  contratación. 
Asímismo respecto a los procesos de selección en la modalidad compras 
directas menores a 8 UIT, se observa que la unidad ejecutora 005 La Libertad 
ha gastado la suma de S/. 21118269.52 que representa el 60% del porcentaje 
presupuestado; asimismo al realizar la comparación con el presupuesto 
institucional anual que asciende a la suma de S/. 28669.135 el mismo que fue 
evaluado y presentado por la oficina de logística cumpliendo los plazos 
establecidos para la ejecución del PAC  no tiene congruencia con el presupuesto 
institucional modificado el mismo que es requerido en el primer trimestre del año 
en curso por la unidad ejecutora siendo destinado la suma de S/. 35602.647 
debiéndose esto a los ajustes y cambios en los cuadros de requerimientos y 
especificaciones técnicas de las áreas usuarias obteniendo finalmente que el 
monto de lo ejecutado no tiene aproximación a lo asignado. 
 
Por tanto es necesario que el área de administración específicamente a oficina 
de logística de la Unidad Ejecutora 005 –La libertad orientara su labor 





procedimientos de selección que se realizan en esta unidad ejecutora siendo 
necesario para que las áreas usuarios y los órganos comprometidos se rijan 
irrestrictamente al cumplimiento de dichas normatividad de carácter interno pero 
























































VII. Conclusiones  
 
1. Los procesos de selección en la modalidad de adjudicación simplificada en 
la Unidad Ejecutora – 005 La Libertad se han ejecutado por el monto de 
S/.2,981,253.47 representando el 91.3 % del monto asignado para el año 
2016. 
 
2. Las compras directas menores a 8 UIT ejecutadas en la Unidad Ejecutora 
– 005 La libertad ascienden a la suma de S/. 21118269.52 monto inferior a 
lo asignado de S/. 35602.647 de acuerdo al plan institucional modificado 
representado el 60 %.  
 
3. Los procesos de selección en la modalidad de compras directas menores 
a 8UIT superan en monto a los procesos de adjudicación simplificada 
debido inmediatez de adquisición de los bienes en este proceso. 
 
4. Se concluye que la eficiencia de los procesos de adjudicación repercuten 
de manera positiva en la eficiencia del gasto público no obstante se tiene 
que a nivel institucional el porcentaje del presupuesto asignado se ha 
cumplido en un 92.8 % detectando que dicho incumplimiento se debe al 
deficiente trabajo que realizan las áreas usuarias en la fase de 












































1. Las subunidad policiales que forman parte de los órganos comprometidos en  
los procesos de contratación y/o adjudicación como áreas usuarias  deberán 
ingresar oportunamente sus requerimientos en los cuadros de necesidades 
para que sean evaluados y consolidados por la oficina de logística y este a su 
vez elabore el plan anual de contrataciones cumpliendo los plazos 
establecidos; puesto que se ha determinado que algunas de ellas programan 
la contratación de servicios  fuera de los plazos y que siendo estos sumamente  
necesarios cubrirlos no pueden ser atendidos por estar rezagados no siendo 
responsabilidad del área de logística si no del área usuaria. 
 
2. La oficina de administración / área de logística de la Unidad Ejecutora – 005 
La Libertad debe realiza una evaluación periódica respecto al cumplimiento 
de los objetivos trazados con lo ejecutado con la finalidad de conocer si se 
cumple con lo presupuestado para cada actividad desarrollada. 
 
3. La Oficina de Administración debe programar capacitaciones para el personal 
que desempeña funciones en la sección de logística de cada área usuaria y 
asegurarse que cada uno de ellos cuente con la acreditación respectiva 
siendo así se reducirá la incidencia delos errores y desconocimiento en la 
formulación de requerimientos. 
 
4. Se sugiere que la presente evaluación se realice en forma anual toda vez que 
permitirá que observar y comparar si existen mejoras en la correcta ejecución 
de los procesos de adjudicación aplicando y considerando las 
recomendaciones expuestas.  
5. Se deben efectuar coordinaciones de comando, a fin de esclarecer las 
modificaciones en la normativa que presenten vacíos con el fin de esclarecer 



































Mejorar la directiva Nro. 01-2016-UE-05/III-DIRTEPOL-TRUJILLO y la directiva 
Nro. 01-2017-UE-05/III-DIRTEPOL-TRUJILLO documentos que contienen las 
disposiciones para realizar los procesos de selección de adjudicación 
simplificada considerando lo siguiente: 
 
1. Cambiar la denominación  
PROCEDIMIENTO Y CONTROLES DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 
COMITES ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DE BIENES  Y 
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN EN LA  UE-005 DIRTEPOL-T PARA EL AÑO 2016. 
Por:  
Que regula los procedimientos de selección  para la contratación de servicios 
en la  UE-005 DIRETEPOL-T AÑO 2016. 
 
2. Se debería considerar en el título IV. Alcance al órgano “El área usuaria” que 
es primordial en  el inicio de las contrataciones toda vez que desde sus 
requerimientos se dará inicio a los procedimientos atendiendo además que es 
un documento institucional. 
 
IV. ALCANCES.- 
En el ámbito de aplicación de la presente directiva está constituido por 
las unidades que integran la UE- 005 – III DIRTEPOL, como es la 
oficina de Administración y los comités de selección de la REGION 
POLICIAL LA LIBERTAD, ANCASH Y CAJAMARCA. 
Por:  
Las disposiciones de la presente directiva alcanzan a las sub unidades policiales 
y oficinas de administración que integran la UE -005- III DIRTEPOL.  
3. En el título VII. Disposiciones especificas  
 
VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.- 
El procedimiento a ser  utilizado por la oficina de Administración  y comités 








El área usuaria es responsable del adecuada formulación del 
requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercuten en el proceso de contratación, por lo que el mismo deberá 
contener los siguientes requisitos en su justificación de requerimiento: 
 Descripción objetiva  y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la  
contratación. 
 Condiciones en la que se debe ejecutarse la contratación. 
 Los requisitos de calificación que se consideren necesarios. 
 Las exigencias previstas e leyes reglamentos técnicos, normas 
metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que 
regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. 
 Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas 
técnicas de carácter voluntario siempre que sirvan para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos, que se 
verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda 
acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica que no 
contravengan las normas de carácter. 
Por:  
El área usuaria es la encargada de iniciar el proceso de contratación 
denominándose esta fase requerimiento indicando además: 
3.1. Es la encargada de llenar correctamente el POI describiendo detalladamente 
las  áreas específicas de cada área usuaria su llenado debe realizarse con 
el debido sinceramiento para efectos de realizar el PAC el mismo que es 
elaborado en base a las necesidades especificadas. 
 
3.2. Los plazos para la elaboración de los informes de requerimientos  realizados 
por el área usuaria deben realizarse en el segundo trimestre del año anterior 
con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos por ley. 
 
3.3. En el aspecto de descripción objetiva y precisa de las características, el área 





que describir el bien servicio u obra a contratar especificando la cantidad y 
calidad y su finalidad para el servicio policial acotando a ello que no debe 
direccionar favorecer a determinados proveedores (no es necesario indicar 
marcas de productos, diseñadores, fabricantes, etc.). 
 
3.4. El área usuaria debe hacerse responsable de dar la conformidad a los 
servicios y/o obras ejecutadas en su división dicha responsabilidad tiene 
carácter legal y administrativo. 
 
3.5. El área usuaria para gestionar ante la Oficina Informática (OFITIC),  debe 
cumplir con la emisión del Informe Técnico Previo de Evaluación de 
Software, previo a la presentación de los requerimientos para la adquisición 
y uso de licencias de software y computadoras personales; dicho 
cumplimiento es de carácter obligatorio. 
 
4. De acuerdo a al decreto legislativo Nro. 1341 publicado el 07 de enero del 
presente año es necesario la actualización de la presente directiva toda vez 
que existen modificatorias importante y relevante que deben ser consideradas 
en los procesos de selección dentro de la UE-005 y que han sido consideradas 
en las propuestas. 
 
Mejorar la directiva Nro. 01-2017-UE-05/III-DIRTEPOL-TRUJILLO documentos 
que contienen las disposiciones para realizar los procesos de selección de 
compras menores a 8 UIT considerando lo siguiente: 
1. En el titulo VI referente a las disposiciones específicas no detalla las tareas a 
realizar por parte de los órganos encargados del proceso. 
V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
A) REQUISITOS PREVIOS 
La unidad de logística al recepcionar los requerimientos de bienes 
y/o servicios, verifica que este cumpla con lo siguiente: 
a) Programacion en el cuadro de necesidades para el año en 
curso. 
b) Las especificaciones técnicas y los términos de referencias 
reistrados en el SIGA a fin de que se proceda a la prestación 





c) Las características técnicas se sujetan a criterios objetivos, 
razonables y congruentes con el bien o servicio requerido y su 
costo total. 
d) Los requerimientos de bines y servicios, deben contener el 
mínimo el pedido o solicitud emitido por el área usuaria con sus 
términos de referencia o especificaciones técnicas. 
Por:  
La programación de los cuadros de requerimientos se tiene que realizar en el 
plazo establecido y estos a su vez deben ser supervisados por el órgano de 
control (inspectoría) a fin de establecer la responsabilidad administrativa 
disciplinaria en caso de su incumplimiento. 
El área usuaria es la encargada de realizar el cuadro de necesidades 
consignando especificaciones técnicas de cada producto sin señalar marcas y 
líneas de fabricación direccionando el proceso de selección siendo este acto 
punible. 
El plazo de cumplimiento para la fase de requerimiento se realiza hasta el mes 
de noviembre del año anterior con la finalidad que el área de logística evalúe 
cada solicitud y solicite subsanación de errores si se presentara. 
El órgano encargado de las compras debe solicitar al órgano de control realice 
la supervisión y contrastación de los requerimientos solicitados con la finalidad 
de verificar si existe sinceramente en su necesidades posteriormente se 
procederá a realizar las compras que solo es para adquisición de bienes mas no 
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